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 The Dong people sing songs to record their daily life without their own writing system. These 
songs are called the Dong folk songs handed down from generation to generation, which is a mirror of 
history and culture of the Dong ethnic minority groups in China. 
Most of the Dong folk songs are about tragic or touching love stories. “Playing in Mountains” 
and “Enjoy Moonlight” are typical and traditional matching activities for the young to show their love 
to each other by singing songs.  
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The melodies of the southern Dong fork songs are different from the northern ones due to dialectal 
and natural or ecological and geographical diversities. 
In the past, the singers sang these songs just for fun without thinking of getting paid. 
Nowadays, the master folk singers sometimes sing for earning money. Many people take part in 
singing contests and such new chatting software as QQ and Wechat are also employed by people to 
sing songs to each other.  However, the middle aged and the elder singers are still the majority.  Most 
of the young have no interest in singing these folk songs, which is a potential crisis for the inheritance 
and development of the Dong folk songs.  
Therefore, it is high time for the researchers to take immediate actions to record and preserve the 
Dong folk songs. 
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Jenc pangp nyal yais sais meenh nyeemh 
山  高    江 长  心  常    念               山高水长心常念 
Naemx tap bial jeemh mieenx jonv map 
水     打 岩 壁   吴勉   转  来             水打岩壁勉转来 
Liongc juh deil bail sinp nyinc jonv 
 榕   树  死 去  千  年  转                 榕树死去千年转 
Naemx nyal jonv jonv mieenx daol jic noup map 
 水    江 湍  湍  勉     咱  时 哪  来      江水湍流勉哪时回 
关于姜映芳4的歌—— 
Meec wul lax geml Jangs Yenl fangs 
有   个 仔 侗   姜   应  芳      有个侗族姜映芳 
Jeenp xuih oc bangl gunh juik genc 
天   柱  邦洞   注  溪  人       天柱邦洞注溪人 
Sic yunc weex weent xenc ganl gav 
织 云   造  反   时   间  那     织云造反那时候 
Bienl max saic xiv rinp dah genc 
兵   马  才  是 千 多  人        兵马才是千多人 
Bienl max eip bail dic jeenp xuih 
兵   马  开 去 打  天  柱         兵马开去打天柱 
Dic dah jeenp xuih douk xaih wangc 
打  下 天   柱  到  寨  王5       打下天柱到王寨 
Xebt yedv nenl liix dul guil maoh 
十   一  个  里6都 归  他         十一“里”都归他 
Siv xis beds xaih haok bienc xic 
四 十  八寨7  都  平   息        “四十八寨” 都打平 
Jangs wangc deik wux xenk jak jenv 
姜   王    队  伍  正  上 劲       姜王队伍打的上劲 















 四十八寨（siiv xih beds xaih），指湘黔边区靖州（有 18 个）、天柱（24个）、锦屏（6个）
相邻的四十八个侗苗族寨子。区内的苗族兼通苗、侗、汉三种语言，四十八寨歌场，侗、汉两
种民歌通行。 




































Samp xaih yuh us wul joc seec 
三   寨8  又 出 位 角  色          “三寨”又出个角色 
Dangl dos nemx lidt xaih moh laox 
生    于 水   洞 寨  墓  大9        生于水洞墓大寨 
Sanl genc sins xiv longc haix gons 
名  字   叫 是 龙   海  宽10         名字叫龙海宽 
Maoh nyaoh nemx liidt jit dis siv 
他   在    水   洞 起的 事          他在水洞起的事 
Gaos yenc xangc hank sac yenc bonc 
高   坡  石   洞   扎 营  盘        高坡石洞扎营盘 
Jangl wangc jink senv bens wanp nyit 
姜   王   得  信   很  喜  欢       姜王得信很喜欢 
Lieenc xip eip deil jak gaos yenc           
立    即 带 队伍上 高  坡           立即带队伍上高坡 
Yik songc jangl wangc douk xangc hank 
 自 从   姜   王   到   石   洞     自从姜王到石洞 
Jaix rongx sic saiv guangx yuh jongc 
兄  弟   实 在  多    又  广        弟兄实在很众多 
Yuh meec miiul map yuh meec geml 
又  有   苗  来  又  有   侗        又有苗来又有侗 
Daih ric xuh div il yanc genc 
大  家  就   像 一 家  人           大家就像一家人 
 
2.侗族民歌实态——民歌与爱情相依相随 




恋难忘的岁月在北侗人的人生中长达 15 至 20 年。适龄的青年男女在这一段时期的农闲时，
或于白天或在夜晚，游走于不同的村寨中与不同的恋人唱歌约会。美好的爱情总是与情歌相随。
青年男女以歌传情，以歌示爱。每一个爱情周期由： 
(1)yaml xongs jinh(借信物) 
(2)sup wik(初会) 
(3)av jiuc/dangv yeek(架桥/定友) 
(4)jaiv jas(讨细草鞋) 
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 三寨(samp xaih)，指天柱的石洞侗族地区，20世纪 90 年代以前，曾是北侗著名的歌场。 
9
 水洞（nemx liidt）、墓大（moh laox）都是石洞地区的侗寨名。 
10
 龙海宽天柱墓大人，为姜映芳起义军的首领之一。 



































































男: Benl jul gus gus nyaoh jenc lanl 
斑 鸠 咕 咕  在  坡  对面              斑鸠咕咕对面山上叫 
 Gox xiv doc wongp xih doc danl 
   不  知  只 双   是  只  单              不知是单的是双的 
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 石开忠.侗族通史[M].贵阳：贵州人民出版社，2013:112-116. 




































   Roc xiv doc danl dah map nyaoh  
   若  是  只  单   过  来  坐             若是单的过来坐 
Beex nyaoh jenc lanl yav xeenx yangc 
别  在    坡  对  那样 显   扬           别在对坡来张扬 
 
女：Benl jul gus gus nyaoh das lanl 
    斑  鸠  咕  咕  在 山 对面             斑鸠咕咕对面山 
  Gueec xiv doc wongp xiv doc danl 
 不   是  只  双  是  只  单             不是双的是单的 
   Xaop nuv nis douk dal map nyaoh 
   你们 看  得  到   过  来  坐            你们看得起过来坐 
Jaol mangv dac gaiv xaop nis liangc 
我们  方  搭  盖 你们 得  凉12            我们沾你们的光也得“凉” 
 
男：Benl naih sangt dongc bul loux yaml xongs jinh 
    天  今  想   同  个13  大家 借 信  物   今天想和大家借信物 
   Gox banx saip niux xih saip seel 
   不知 伴 送 花带 是 送 腰带               不知同伴送的是花带还是腰带 
   Roc banx saip niux jaol deic dens 
   若  伴   送 花带14我们拿 带               若伴送花带我们带 
Roc banx saip seel  jamt xangc yenc 
若  伴  送 腰带  走   常   匀             若伴送腰带我们常来走 
 
女：Roux yaml xongs jinh jaol gueec meec 
    大家 借   信  物   我们 没  有          你们借信物我们没有 
   Jaol dis jas dangs gueec div eep 
   我们 的家 当   不  像  别人              我们家不如别人 
 Miac deic dongc miinc gueec wox xas 
 手   拿   筒   棉   不  会  纺           手拿棉筒不会纺 
   Danl duc xinp siv jaol xih map 
   单  图  心  事 我们 才  来               只图恋爱我们才来 
 
男：Jaik gueec dos wangp meec mangc ngenh 
   板壁 不   着   枋   有   什么 硬         板壁无枋不结实 
   Sas yak gueec jas deic mangc miac 
   种  田  无  秧  拿  什么  栽             种田无秧拿嘛栽 
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 搭盖（dac gaiv），借光之意。凉(liangc)，指有机会得到“玩山”、“凉月”，谈情说爱之意。 
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   Banx gueec yaml xongs weex bax bienc 
   伴   不    借  信物  做  把  凭          伴未借信物为把凭 
   Saiv gueec dah xenp xuh lamc lenc 
   再   不  过  身  就   忘  后             不会转身就忘还 
 
女：Doc medt jak jenc gueec neip nyangt 
   只  蚁   上  坡  不   动   草            蚂蚁上山不动草 
   Luc suc luih nemx gueec yuv lal 
   鸬  鹚  下 水   不  要  船               鸬鹚下水不要船 
   Sip ngoc av jiuc gueec yuv meix 
   蜘  蛛  架  桥  不  要  木               蜘蛛架桥不要木  
   Jaol xenh guangl yenl gueec yongh mangc 
   我们 兴   光   阴   不   用  什么        我们玩山不要啥 
 
男：Sup sup map 
   初  初  来                               初初来 
   Sup sup map douk dinl meix wap 
   初  初  来  到  脚  树  花               初初来到花树脚 
   Sup sup map douk dinl meix naih 
   初  初  来  到  脚  树  这               初初来到这树脚 
   Seep meix dis bav dinl meix liangc 
   尖  树   的  叶 脚  树   凉              树尖叶子树脚得乘凉 
 
女：Benl naih benl nyav gal nouc gueec sangt meix xenh yeens 
    天  今   天  年轻 有  谁  不   想  这件 玩   山    年轻有谁不玩山 
   Benl wap benl bav gal nouc guec liangc jiuc guangl yenl 
   天   花  天  叶  有  谁 不  想   条  光    阴15  花季有谁不思“光阴” 
   Gueec sangt xenh yeens xiv enc wax 
   不   想    玩   山  是  人 傻             不想玩山是傻子 
   Gueec xenh guangl yenl xiv enc songc 
   不   玩   光    阴   是 人 笨             不玩光阴是笨人 
 
女：Gangs gav nyaoh touk yink naih map 
     时   那  玩   到  时  这  来            那时玩到这时候  
Dah ric dus wih jiuc meix wap 
    大  家 都 为 条  棵  花16                 大家都为这棵花  
Gueec nis xongl mangc map liouc nyeenl 
    不  得  种  什么  来  留    念           没有什么做留念  
Yac jouh jas bangl yos banx miac 
   两  双  鞋  草 交  伴  手                 两双草鞋交伴手 











男：Ait banx xiv 
谢  伴   很                              很谢伴                                    
Yav lail youh jas ait banx saip 
这样 好 双  草鞋谢  伴   送                这样好的草鞋谢伴送     
Bul jaol nis bail xuv sup sangt 
  个 我们 得 去 越 思  想                    我们拿去倍思念                      
Nuv jas xuh duiv nuv banx nyac 
  看  草鞋就  像  看 伴  你                  看到草鞋如见伴                   
  
女：Baov banx beex yinp jaol genc ut 
    告   伴   别  嫌 我们 人 穷              告伴别嫌我们穷                 
Niv niv yiv xenc banx yuv xup 
细  细  意  情  伴 要  收                  小小心意伴要收                    
Bul jaol jas hanc naih hoc nis 
  个  我们 家 寒 奈 何 得                    我们家穷没奈何                     
Nul yuh gueec eiv jiuc liix leic 
  如果 又 不  爱  条 理 大                   如不喜欢心意大               
 
男：Banx hop banx ut jaol ouv ut 
    伴   说  伴 穷 我们 更穷                伴说伴穷我更穷                   
Yav yeml yiv xenc jaol yuv xup 
这  深   意  情 我们要 收                 这样的深情我们收                       
Baov banx beex deic jas dangs biix 
告   伴   别   拿 家 当   比              告伴别拿家产比                
Biix touk jas dangs ail nas genc 








男：Gueec os gueec dangv xih gueec sangs 
    不   结 不   定   才  不    想           不结交不定情才不想 
  Deic os deic dangv mangc gueec liangp 
    有   结 有   定  哪   不    想           结交定情哪不想 
   Deic os deic dangv mangc gueec sangs 
    有   结 有   定  哪   不    想           有结有定哪不思 
 





   Daih ric meec danl ul loc yangc 
    大  家  有  名 上 洛 阳17                 大家有名字在洛阳桥上 
 
女：muv xods sup sangt xuh yuv sangt 
    口  说   思  想  就  要  想              嘴说想了就要想 
  Bix xangh jiuc meix yav jongc sangp 
   别  像  棵   树  这 多   根18             别像树木这么多根 
  Jiuc meix jongc sangp wap jongc dos 
   棵   树  多  根   花  多   朵             树木根多花朵多 
  Liaov liix gueec douk bonh gueec yoc 
   料  理   不  到   管  不   周             管理不周顾不全      
 
男：wap lail xuh jouc meec benl baih 
    花  好  就  愁  有  日   败              好花就愁凋败日 
  Banx lail xuh jouc meec benl wenp          
  伴   好 就  愁  有   日   分               好伴就愁分散时 
  Xuh jouc meec benl liangp gueec dongs 
  就  愁   有  日   想   不    遇            就愁想时见不到 
  Ul jiuc gueec nuv dees jiuc genc 
  上  桥  不  见  下  桥  人                 桥上见不到桥下的人 
 
女：Sangs banx yaoc bail ul jiuc loc yangc sins 
     想    伴  我 去 上 桥  洛  阳  喊       想伴我去洛阳桥上喊 
   Gueec jingk yaoc banx dees jiuc loc yangc dos joh xanp 
    不    听   我  伴  下  桥 洛  阳  回 声  答   未见洛阳桥下伴回答 
Gueec jingk yaoc banx dees jiuc loc yangc dos jol yinv 
不    听   我  伴  下 桥  洛  阳  回  声  应    未见洛阳桥下伴回应 
As sint as yinv miac aip nemx dal sangs nis nanc 
各 喊  各 应  手 揩 水  泪  想   的  难         自应自答手揩泪水想得难 
 
男：miac ait nemx dal sangs nis nanc xiv yaoc dis banx 
     手   揩  水 泪 想  得  难 是  我  的  伴     手揩泪水想的难我的伴 
  Gox lieenc genc yaoc nemx dal luih nas bac nis lal 
  可  怜    人  我  水  泪  下  脸 划 得 船       可怜我脸上泪水划得船 
  Yaoc xiv wih mangc semp douc benl benl yav yangh sangs 
   我  是 为  什么  心  头  天  天   这 样   想   为什么我心天天这样想 
  Xonv songp xais banx nyac yas yangh wul sangs yaoc gueec 
   转  话   问   伴  你  也  样   这  想  我   不  回头问伴也这样想我不  
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 指美好爱情的象征，也有人说是福建的“洛阳桥”(龙昭宝:《北侗玩山歌“洛阳桥”探源》，贵
州民族学院学报，2007 年第 6期)。 
18
 多根，花心、多情之意。 





女：nis dongs yaoc banx siiv wangp menl dangl gueec jit guas 
   得  遇    我   伴 四  方   天   亮    不  起 云   遇见我伴如天亮四方无乌云 
  Gueec dongs yaoc banx nemx dal luih nas bac nis lal 
  不    遇   我   伴  水   泪 下 脸 划 得 船         不见我伴泪流满面划得船 
  Guav goc yaoc banx jiv nyaoh semp douc xih sup sangt 
   挂  搁  我  伴  记  在  心   头  才  思  想       牵挂我伴在心才思念     
  Wap yueenc meix wap yuv banx bonh deenl benl xiv renc 
   花  园    棵  花  要  伴  管   登  天 以  后   花园的花要和伴同管到开花结果时 
 
男：mongc mongc longc longc xuh xangh doc dal jeel dongs yax 
    朦    朦    胧    胧  就  像   只 鱼 吃  遇   毒19  朦朦胧胧就像鱼儿喝了毒 
  Genc xiv sangs genc xuh xangh jeel lieux mic wenp dangp 
  人   是  想   人 就  像    吃 了  迷  魂   汤        人想人时像吃迷魂汤 
  Doc dal dongs yax henc meec bieenl nyal nemc liup ais 
  只  鱼  遇   毒  还  有  边    江  水  清 改        鱼喝了毒还可吃江边的清水改 
  Bul yaoc sangs banx bens kox sangt douk gangs mangc lamc 
   个  我 想   伴   只  怕  想  到   时   什么  忘       我想伴时不知道何时忘 
  
女：yaoc yav sangt banx banx henc xods baov yaoc gueec sangt 
    我   这  想  伴  伴  还   说   告  我  不   想     我这么想伴伴还说我不想 
Yaox yav liangp banx banx henc xods baov yaoc gueec liangp 
我   这  想   伴   伴   还  说  告  我   不   思     我这么想伴还说我不思 
Ap jedv ap nyangt lienv saip yaoc banx dangl nas nuv 
捆 柴   捆 草    解  给  我  伴  当   面 看          一捆柴草能解给伴看 
Naih nanc xongs naih gueec lail yuh xiv semp douc genc 
奈   难  种    这  不   好 又  是 心  头  人         人心解给伴看很为难 
 
分别歌—— 
男：sunx banx sunx douk bieenl menv niv 
送  伴   送   到  边    井 小            送伴送到小井边 
yac miac boc  nemx  saip banx jeel 
两  手  捧   水     送  伴  喝            两手捧水给伴喝 
Banx il wuk map yaoc jeel wuk 
伴   一 口 来  我  吃  口                 伴一口来我一口 
nemx menv biix dangc wanc yuv banp 
水   井   比   糖   还  要  甜            泉水比糖还要甜 
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女：dos wenl lioc jenc jangp lenx jenc 
     太  阳  落 山 阳光 登  坡顶            太阳到坡顶快落山 
    Menl dongv dih semx gueec nuv genp 
     天   黑  地  暗  不   见   路          天黑地暗见不到路 
    Beex deic benl naih map nyaoh senh 
     别   拿  天  今 来  坐    尽           别把今天来玩净（完） 
    Benl naih liiuc gil dos benl lenc 
     天  今  留  点 给 天  后               留点今天给后天 
 
男：wop douk wenp sanv jaol jouc jas 
     说  到   分  散 我们 愁 等             讲到分散我们就愁 
   Xods douk seec sanv nemx dal map 
     说  到  拆  散  水  泪  来             说道拆散泪水来 
Xic hangt oc yanc wenp genc laox               
只  肯  里 家  分   人  老                只愿家里离老人 
Gueec yueenh wap yueenc wenp banx nyac 
不     愿   花   园    分   伴   你       不愿花园和伴分 
 
女：nanc xas nanc xas xenl nanc xas 
     难  舍  难  舍 真  难  舍              难舍难舍真难舍 
    Xuh doiv doc dangc nanc xas wap 
     就  像 只  蜜蜂  难 舍  花             就像蜜蜂难舍花 
    Doc dangc xas wap dul yongc yih 
只  蜜蜂  舍 花 都  容   易             蜜蜂舍花都容易 
    Bul jaol nanc xas xaop rangc genc 
     个 我们 难 舍 你们 堂  人              我们难舍你们伴 
 
男： xenl xiv yav 
      真  是 这样                           真的是这样                        
    Benl naih bail lieux daov lenx map 
     天  今  去  了  回  后  来             今天去了下回来 
    Xic yueenh bail semp yac mangv sangs 
      但  愿  去  早  两  边    想          只愿早去大家想 
Beex saip bail dongv yac mangv jouc 
不   让  去  黑   两  边   愁             不愿摸黑两边愁 
 
































北侗侗族对 xangh al(歌师21)十分推崇，xangh al对唱歌的痴迷名闻遐迩。哪里有歌场
男女老少就从四面八方，披星载月，涌向那里。哪里有比赛，歌手们跋山涉水，翻山越岭披星
载月，奔向该处。听歌唱歌是他们的所爱，所求。所到之处，那里的人们都像兄弟一样为他们




   Dah ric roux jul yuh roux nyangs 
   大 家  伙  舅 及  伙  娘          大伙舅舅及姑妈 
   Dah ric lax gix yuh gul nyangc 
   大 家 小  伙 及  姑  娘           大伙男伴和姑娘 
   Senl senl xaih xaih map douk aih 
   村   村 寨  寨  来  到  这        从村村寨寨到这 
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   Xic duc benl naih lail wanc xangc 
   只  图  天 今  好  玩   场        只图今天好玩场 
 
Xic wih xangv al xodt songp bax 
   只 为  唱  歌 说  话   白22        只为唱歌讲白话   
   Nenl songc meix al lail mienc dangc 
   个   话   首  歌 好  名   堂       话语歌儿好名堂 
   Songp geml songc jax dul gueec lenh 
    话   侗   话   汉 都 不   论      侗话汉语都不论 
   Al geml al jax haok yangh nyongc 
   歌 侗  歌 汉 都  样   浓           侗歌汉歌都有味 
 
   Genc nouc meec al xic gonx xangv 
   人   谁   有  歌 只 管 唱          谁人有歌只管唱 
   Jangc xangv rems meix naol reec dangc 
   多   唱    几   首  闹  热   堂    多唱几首热闹堂 
   Xangv al gueec yuv ongl sinc jeis 
   唱   歌 不   要  工  钱  买        唱歌不要工钱买 
   Xic yuv gaos muv il ros remc 
   只  要  头  口 一 阵 风            只需口头一阵风 
    
   Weenh nyenc nanc jeis wenl yav yangh 
   万    银    难  买 天  这  样      万银难买这样的时光 
   Xic meec benl ix lail wanc xangc 
   只  有   青 春 好  玩  场          只有青春好玩场 
   Genc map wanc ganl gueec yeenp jangl 
   人   来  凡   间   没   几   久    人来凡间没多久 
   Ronh dal yuh xiv liot xis rinc 
   转  眼  又 是  六 十 年            转眼又是六十年 
 
   Xangv al  roux 
   唱    歌 伴                        唱歌伴 
Yink naih gueec xangv jas yangk noup 
现   在   不   唱  等  时  哪       现在不唱等哪时 
Xangv al dul yuv bangh benl ix 
唱   歌 都  要  靠  青  春          唱歌都是年轻时 
Laox map xangv al wik lieux senc 
老   来  唱  歌 费  了  神          老来唱歌费了神 
Xangv al gueec yuv bens sinc jeis 
唱    歌 不   要  本 钱  买         唱歌不要本钱买 
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 白话 songp bax, 指对歌时夹杂着的念词，这种念词具有一定的韵律要求；念词既有现成的，
也有根据对方的白话随机应对的，一边唱歌一边说白话反映了歌者惊人的记忆力和应变力。 





Xic yuv gaos muv il ros remc 
只  要  头  口 一 阵 风             只要口头一阵风 
Beex deic xangv al gueec dangl jens 
别   拿  唱  歌 不    当  紧        别拿唱歌不当紧 
Meix al yas eeuv genc songs mienc 





















































   Lail yeens xiv 
   好   玩  很                         好玩得很 
   Xuh div xenc xeenp nyaoh banv menl 
   就  像  神   仙   在   半  空       如同神仙在半空 
   xenc xeenp gueec meec jaol lail yeens 
   神   仙    没   有  咱 好  玩       神仙没有咱好玩 
   Jaol biix xenc xeenp lail yeens jongc. 
   咱  比  神  仙    好  玩  多        咱比神仙好玩多 
  上面这首北侗山歌就没有押韵，第 2句末的韵母 en 和第 4句末的韵母 ang的韵母并不相
同，即不押韵。而北侗民歌要求第 2 句句末词的声调只能是 l 调或 p 调，第 4 句句末词的声
调只能是 c 调。当然押韵的歌也有，但不押韵的要多于押韵的，这是笔者抽样统计得出的结
论。又如23： 
   Wangc yenl benx nis samp xis wut 
    老   鹰   飞 得  三 十 府          老鹰能飞三十府 
   Wangc yiuh benx nis jus xis xul 
老   鹞  飞  得  九 十州           鹞子能飞九十州 
   Dul noup bieenv nis wangc yenl yiuh 
   如   能   变  得  老   鹰  鹞       如能变成鹰和鹞 
   Wenl map nuv raov xenp yas wuc 
   天  来  看   次  心  也  服         每天来看你一次心才安 
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 石林，侗台语比较研究 p78-64。 
















○1   Yangl siis xebt dangc xangt touv yav 
秧  子  插 塘   延   到  田    
○2   Yidx xuit eis qak wac deil bangl 
引 水 不 上  禾 死   杆 
○3   Yidx xuit eis qak pak yangl siis 
引 水 不 上  坏  秧  子 
○4   aol eis daengl lis ngeenx liuih liangc 
娶 不来   得  眼   泪   淌 
上面这首歌的句内韵是：第○1句 4、5音节互押 ang韵，第○2、○3句的 4、5音节互押 a韵；
再看腰韵是：第○1句句末音节和第○2句的第 4 音节互押 a 韵，第○3音节和第○4音节的第 4 音










5.1  qq、微信的对歌是侗歌传承保护的新生态 
  过去侗歌的传承主要靠年轻人在花园（wap yeenc）27 里谈情说爱的对歌，以及歌场上，
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 花园（wap yeenc）， 指北侗男女青年白天谈情说爱的地方，一般选择距女方寨子较近林木繁茂
较幽静的地方为花园，但各地有所不同。过去，三穗县侗族在寨边修一个“爱情木棚”，供青年








































                                                                
男女在那里谈情说爱。高坝男女青年过去谈情说爱，白天在离女方不远的树林里的树荫下，晚
上在女方家附近的倉脚下或稻草堆上。而南侗青年男女的谈情说爱一般在女方的火塘边，但榕
江七十二寨男青年要扛着木梯到女方的闺房前，  隔着窗子，同女方谈恋爱，叫“爬窗孔”。 
28
 大塘（deml lemh） ,是陷塘、天池之意，传说深不可测，里面有龙。最先高坝歌场是在这里，
因远离村寨，民国时期才迁到高坝举行。八仙洞就在大塘旁边，其危岩嶙峋，宛如八个神仙故
得名。据传民国国民军军长王天培,侗族天柱人,葬于此。 
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